







































plantaciones  forestales de Pino Monterey  (Pinus  radiata, Pinaceae)  siempre que estas cuenten con un  soto‐













2017).  El Hued‐hued  Castaño  es  un  ave  de  hábitos
principalmente  terrestres y anida en oquedades del
suelo,  cubiertas  con densa vegetación, así  como en
cavidades naturales de árboles hasta los 4 metros de
altura (Vergara & Simonetti 2004, Spinuzza 2013). Su
época  reproductiva  comprendería  desde  agosto
hasta  febrero,  con  dos  nidadas  por  año,  con  una
puesta de dos huevos por nidada (Housse 1945, John‐
son  &  Goodall  1967,  Spinuzza  2013,  MB  observ.
pers.).  En  este  artículo  describimos  el  comporta‐









dadores  se  realizaron mediante una cámara  trampa
que  permaneció  activa  desde  el  28  de  septiembre
hasta  el  5  de  octubre  de  2015.  La  cámara  trampa
(Bushnell  Trophy  Cam,  Bushnell  Corporation,  USA)
estaba ubicada al frente de la entrada de la cavidad, a
1 m de distancia. La cámara  fue configurada en  for‐
mato  de  video  (20  s)  y  programada  para  activarse
cada vez que detectaba movimiento, las 24 h del día.








alrededor  de  la  entrada.  La  cavidad  estaba  en  una
matriz de plantación de pino maduro (> 15 años) con






por  Nothofagus  spp.  La  cavidad  del  nido  tenía  un














incluyó  ingresos  al  nido  transportando  alimento
(Figura  1a;  N  =  94),  principalmente  lombrices,  así
como salidas desde el nido extrayendo sacos  fecales
(Figura 1b; N = 36). Antes de salir completamente del




mente  observando  el  entorno,  para  luego  ingresar
rápidamente. A partir de  los  registros audiovisuales,
las vocalizaciones de  los Hued‐hued en  las cercanías
del nido  fueron escasas  (6 ocasiones de un  total de
324  registros).  Todas  las  vocalizaciones  registradas







vés  de  la  observación  de  ambos  individuos  ingre‐
sando  simultáneamente  con  alimento  al  nido.  La
pareja  extrajo  en  promedio  0,35  (EE  =  0,09)  sacos
fecales por hora. Mediante observación directa, com‐












cias  en  el  tamaño  de  las  presas  disponibles  (Naef‐
Daenzer et al. 2000), y al número y edad de los picho‐
nes (Blondel et al. 1991). 




tas  de  güiñas  (que  habrían  sido  realizadas  por  dos
individuos diferentes,  reconocibles por el patrón de
manchas  corporales)  ocurrieron  durante  la  noche
(22:38 h, 06:15 h, 20:30h) mientras que la del Aguilu‐
cho  fue diurna  (10:14 h). El tiempo de permanencia
de  las  güiñas  y  Aguilucho  fuera  de  la  cavidad  fue
menor a 30 s. De estas visitas, solamente la visita de
la güiña el 1 de octubre (Figura 2b) pudo haber sido
exitosa. Esto  se  infiere del hecho que  la  tasa de ali‐
mentación  disminuyó  aproximadamente  un  56%




viduo  de  Hued‐hued,  que  se  encontraba  fuera  del
nido al momento de la visita del Aguilucho emitió un
llamado de  alerta  ante  la presencia de  este posible
depredador. Si bien tanto la güiña como el Aguilucho
incluyen  rinocríptidos  y  aves  de  tamaño  similar  al
Hued‐hued Castaño en su dieta, no existen registros
de  depredación  sobre Hued‐hued  Castaño  (Jiménez





conducta  de observación  al  salir  o  ingresar  al nido.
Estos hallazgos sugieren que el Hued‐hued Castaño es
un  ave diurna,  con  cuidado bi‐parental de  las  crías,
capaz de anidar en sitios modificados por actividades
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